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The model was created in the О. М. Beketov National University of Urban 
Economy in Kharkiv students and teachers project "3D Models in Google Earth" 
[1]. When creating the project models and support programs, the technology of 
writing small scripts “on the fly” was widely used [1-15]. Just now, various aspects 
region development mathematical models result visualization is carried out as 
part of the "3d models in google earth" project [16-45]. 
The "3D Models in Google Earth" project page is 
http://cdo.kname.edu.ua/file.php/1/ge/ge3d.html 
The model URL: 
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/ 
7547026d570e7d5012dd1f6fb1fb118d 
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I used the following free software in the model creating process: 
1. Google Earth (https://www.google.com/intl/en_uk/earth/). 
2. SketchUp (https://www.sketchup.com/). 
3. The Free & Open Source Image Editos: Paint.net 
(http://paintnet.ru/download/), GIMP (https://www.gimp.org/). 
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The model was created in the О. М. Beketov National University of Urban 
Economy in Kharkiv students and teachers project "3D Models in Google Earth" 
[1]. When creating the project models and support programs, the technology of 
writing small scripts “on the fly” was widely used [1-15]. Just now, various aspects 
region development mathematical models result visualization is carried out as 
part of the "3d models in google earth" project [16-45]. 
The "3D Models in Google Earth" project page is 
http://cdo.kname.edu.ua/file.php/1/ge/ge3d.html 
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